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NOVE NS SORTE OZIMOG VI[EREDOG JE^MA
PR@ULJ N., MOM^ILOVI] V.1
IZVOD: U radu su prikazane osobine novih NS sorti ozimog vi{eredog je~ma-
Somborac, Ozren, Javor, Novosadski 773, Sremac i Leotar, koje su registrovane u
Srbiji u periodu 2004-2007. godina. U ogledima Komisije za priznavanje sorti
Republike Srbije sve sorte imale su ve}i prinos od standarda; sorta Somborac za 3,4%,
sorta Ozren za 5,0%, sorta Javor za 7,3%, sorta Novosadski 773 za 3,4%, sorta Sremac
za 7,4% i sorta Leotar za 7,2%. Apsolutne vrednosti prinosa zavisile su pored sorte i od
perioda ispitivanja. Sve nove sorte klasale su ranije od standarda i imale bolju
otpornost na poleganje. Hektolitarska masa novih sorti iznosila je 70,2-73,8kg/hl, a
masa hiljadu zrna 33,4-50,2g. Sadr`aj celuloze iznosio je 4,4-4,8%, masti 1,4%, a
proteina 13,3-14,6%. Varijabilnost novih NS sorti ozimog vi{eredog je~ma osnova je
za izbor odgovaraju}e sorte za svako proizvodno podru~je u Srbiji.
Klju~ne re~i: je~am (Hordeum vulgare L. ssp. vulgare), sorta, prinos, kvalitet
UVOD: Prilikom izbora sorte
moraju se upoznati ekolo{ki uslovi i
osobine zemlji{ta gde }e se sorta
gajiti, kao i potencijal sorte za prinos,
namenu sorte, kvalitet zrna i otpor -
nost na bolesti. Kod izbora ozimih
sorti je~ma treba obratiti pa`nju i na
otpornost na niske tem per a ture i po -
leganje, du`inu vegetacije i otpornost
na prorastanje (Dennert i Fischbeck,
1999) Kod ozimog je~ma ~esto se
mogu ustanoviti variranja u prinosu,
kako izme|u godina tako i izme|u
lokaliteta. Tako na primer ozimi je -
~am ~esto daje ni`e prinose na pesko -
vitim u odnosu na glinovita zemlji{ta
(Schäfer i Bartels, 2000). Agronom -
ska vrednost sorte ne zavisi samo od
njenog geneti~kog potencijala za
prinos i druge agronomske i teh no -
lo{ke osobine nego i od njene sposob -
nosti da realizuje svoj geneti~ki
potencijal pod razli~itim uslovima
proizvodnje. Ukoliko ispoljavaju
po`eljne osobine u razli~itim agro -
eko lo{kim uslovima sorte imaju dob -
ru op{tu adaptabilnost, a ako imaju
dobre osobine u odre|enim uslovima
imaju dobru specifi~nu adaptabilnost
(Pr`ulj i sar., 1997).
Cilj ovoga rada je da se u odnosu
na sortu stan dard Novosadski 313
prika`u osobine novih sorti ozimog
{estoredog sto~nog je~ma Somborac,
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Materijal i metod
Linije ozimog vi{eredog je~ma NS
751, NS 753, NS 759, NS 773, NS 777 i
NS 779 izdvojene su iz starijih
generacija kao uniformna potomstva i 
prijavljene Komisiji za priznavanje
sorti Republike Srbije u razli~itim
periodima (Tab. 1) Sve linije testirane 
su u lokalitetima Kragujevac (KG),
Novi Sad (NS), Pan~evo (PA), Srem -
ska Mitrovica (SM), Sombor (SO) i
Zaje~ar (ZA) u odnosu na sortu stan -
dard, Novosadski 313.
Podaci kori{}eni za predstavljanje
sorti rezultati su Komisije za pri -
znavanje sorti Republike Srbije i
rezultati preliminarnih ispitivanja na
oglednim poljima na Rimskim [an -
~evima u sortnim mikroogledima
tokom 2004-2007. godine Za ut -
vr|ivanje vrednosti pojedinih ispi -
tivanih oso bina kori{}ene su stan -
dardne metode (Pr`ulj i sar., 1996).
Statisti~ka obrada podataka obav -
ljena je pomo}u MSTAT-C pro -
grama.
Tab. 1. Pe riod testiranja, godina registrovanja i imena priznatih sorti ozimog
vi{eredog je~ma
Tab. 1. The test ing pe riod, year of reg is tra tion, and names of the new NS win ter
 six-rowed bar ley va ri et ies
Poreklo sorti i morfolo{ke
karakteristike
Sorta Somborac izdvojena je iz
ukr{tanja Pleisant/Novosadski 313
(Sl. 1). Po botani~koj pripadnosti pri -
pada vrsti Hordeum vulgare L. ssp.
vulgare var. parallelum. Osnovne mor -
fo lo{ke karakteristike sorte Sombo -
rac su:
Tip bokora: semi-prostratum
Bazalni listovi (rukavac): bez dla~ica
List zastavi~ar: aurikule bez anto cijana
Klas: paralelan, zbijen, kratak sa du -
ga~kim osjem, bez prisustva anto -
cijana na vrhovima osja
Zrno: obavijeno plevicama, rahila sa
duga~kim dla~icama, lateralno
sme{tene lodikule
Sorta Ozren selekcionisana je iz
ukr{tanja Galeb/Botond (Sl. 1). Po
botani~koj pripadnosti pripada vrsti
Hordeum vulgare L. ssp. vulgare var.
pallidum. Osnovne morfolo{ke karak -
teristike sorte Ozren su:
Tip bokora: semi-prostratum
Bazalni listovi (rukavac): obrasli
dla~icama
List zastavi~ar: aurikule bez antoci jana
Klas: paralelan, rastresit, srednje du -
`i ne sa duga~kim osjem, bez pri -





Test ing pe riod
Godina priznavanje
Reg is tra tion year
Ime sorte
Name of va ri ety
NS 751 2002-2004 2004 Somborac
NS 753 2002-2004 2004 Ozren
NS 759 2003-2004 2004 Javor
NS 773 2005-2006 2006 Novosadski 773
NS 777 2006-2007 2007 Sremac
NS 779 2006-2007 2007 Leotar
Zrno: obavijeno plevicama, rahila sa
duga~kim dla~icama, lateralno
sme{tene lodikule
Sorta Javor nastala je ukr{tanjem
Pleisant/Novosadski 313 (Sl. 1). Po
botani~koj pripadnosti pripada vrsti
Hordeum vulgare L. ssp. vulgare var.
pallidum. Osnovne morfolo{ke karak -
teristike sorte Javor su:
Tip bokora: semi-prostratum
Bazalni listovi (rukavac): bez dla~ica
List zastavi~ar: aurikule bez anto ci jana
Klas: paralelan, rastresit, srednje
du`ine sa duga~kim osjem, bez
prisustva antocijana na vrhovima
osja
Zrno: obavijeno plevicama, rahila sa
duga~kim dla~icama, lateralno
sme{tene lodikule
Sorta Novosadski 773 izdvojena je
iz ukr{tanja sorti Novosadski 317 i
Judita (Sl. 1). Po botani~koj pripad -
nosti pripada vrsti Hordeum vulgare
ssp. vulgare var. parallelum. Osnovne
morfolo{ke karakteristike sorte No -
vo sadski 773 su:
Tip bokora: semi-prostratum
Bazalni listovi (rukavac): obrasli
dla~icama
List zastavi~ar: aurikule bez antoci -
jana
Klas: paralelan, zbijen, kratak sa du -
ga~kim osjem, bez prisustva anto -
cijana na vrhovima osja
Zrno: obavijeno plevicama, rahila sa
duga~kim dla~icama, lateralno
sme {tene lodikule
Sl. 1. Poreklo sorti ozimog {estoredog je~ma Somborac, Ozren, Javor, Novosadski 
773, Sremac i Leotar
Fig 1. Or i gin of the new NS win ter six-rowed bar ley va ri et ies Somborac, Ozren, 
Javor, Novosadski 773, Sremac and Leotar
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Sorta Sremac izdvojena je iz ukr -
{tanja Gotik/Novosadski 27 (Sl. 1). Po 
botani~koj pripadnosti pripada vrsti
Hordeum vulgare L. ssp. vulgare var.
parallelum. Osnovne morfolo{ke ka -
rak teristike sorte Sremac su:
Tip bokora: semi-prostratum
Bazalni listovi (rukavac): obrasli dla -
~icama
List zastavi~ar: aurikule bez antocijana
Klas: paralelan, zbijen, kratak sa
duga~kim osjem, bez prisustva
antocijana na vrhovima osja
Zrno: obavijeno plevicama, rahila sa
duga~kim dla~icama, lateralno
sme{tene lodikule
Sorta Leotar izdvojena je iz ukr -
{ta nja Gotik/Novosadski 150 (Sl. 1).
Po botani~koj pripadnosti pripada
vrsti Hordeum vulgare ssp. vulgare var.
pallidum. Osnovne morfolo{ke karak -
te ristike sorte Leotar su:
Tip bokora: semi-prostratum
Bazalni listovi (rukavac): obrasli
dla~icama
List zastavi~ar: aurikule bez antocijana
Klas: paralelan, zbijen, kratak sa du -
ga~kim osjem, bez prisustva anto -
ci jana na vrhovima osja




U toku preliminarnih ispitivanja u
mikroogledima izvedenim na loka -
litetu Rimski [an~evi u periodu
2004-2007. godine svih {est sorti imale 
su zna~ajno ve}i prose~an prinos u
odnosu na standardnu sortu Novo -
sadski 313 (Tab. 2). Najve}i prinos
imala je sorta Ozren, 9368 kg/ha, a
najmanji sorta Somborac, 8950 kg/ha,
ali ipak ve}i za 1717 kg od standardne
sorte. Najve}a razlika u odnosu na
Novosadski 313 bila je u 2007. godini i
iznosila je 3414 kg kod sorte Javor, a
najmanja u 2007. godini, 107 kg/ha
kod sorte Leotar (Tab. 2).
Tab. 2. Prinos (kg/ha) novih NS sorti ozimog vi{eredog je~ma (Mikroogledi, Rimski
[an~evi, 2004-2007. godina)
Tab. 2. Yield (kg/ha) of the new NS win ter six-rowed bar ley va ri et ies 
(Small-plot tri als, Rimski [an~evi, 2004-2007 pe riod) 
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Sorta/Va ri ety (V)
Godina/Year (Y) Prosek
Av er age2004 2005 2006 2007
Novosadski 313 5820 8360 7726 7026 7233
Somborac 8966 9526 10013 7293 8950
Ozren 8093 10226 10987 8166 9368
Javor 8453 9793 11140 7553 9235
Novosadski 773 8713 10233 9606 7986 9135
Sremac 8713 9206 10906 7133 8990
Leotar 8880 10286 10073 7573 9203
Prosek/Av er age 8234 9661 10064 7533
LSD V Y YxV CV
0.05 605 775 1210 8.31
0.01 807 1127 1614
Tab. 3. Neke osobine novih NS sorti ozimog vi{eredog je~ma (Mikroogledi, Rimski
 [an~evi, 2004-2007. godina)
Tab. 3. Some char ac ter is tics of the new NS win ter six-rowed bar ley va ri et ies 




Sorta/Va ri ety (V)
Godina/Year (Y) Prosek










Novosadski 313 93,8 100,2 110,7 90,7 98,8
Somborac 96,3 101,8 107,2 83,2 97,1
Ozren 94,5 111,7 117,3 96,0 104,9
Javor 103,8 106,0 116,0 94,2 105,0
Novosadski 773 94,2 105,3 107,2 94,0 100,2
Sremac 90,5 95,5 105,5 77,3 92,2
Leotar 94,2 97,0 106,5 79,5 94,3
Prosek/ Av er age 95,3 102,5 110,0 87,8
LSD V Y YxV CV
0,05 3,6 5,1 7,2 4,4













Novosadski 313 69,1 71,2 70,5 69,0 70,0
Somborac 70,8 71,1 72,3 70,8 71,3
Ozren 71,8 72,3 73,6 69,6 71,8
Javor 70,4 73,4 73,5 70,6 72,0
Novosadski 773 70,0 72,6 71,5 69,1 70,8
Sremac 70,0 72,1 72,5 70,9 71,4
Leotar 70,2 73,0 73,4 70,8 71,9
Prosek/ Av er age 70,3 72,3 72,5 70,1
LSD V Y YxV CV
0,05 0,6 0,7 1,2 1,1







Novosadski 313 43,7 48,4 48,5 40,4 45.3
Somborac 42,7 42,5 47,4 36,7 42.3
Ozren 40,8 49,1 45,4 33,6 42.2
Javor 44,3 44,9 45,5 41,7 44.1
Novosadski 773 43,9 47,2 46,8 38,4 44.1
Sremac 44,2 50,6 46,9 39,6 45.3
Leotar 42,3 47,6 42,6 38,7 42.8
Prosek/ Av er age 43,1 47,2 46,2 38,4
LSD V Y YxV CV
0,05 0,6 0,7 1,4 1,9
0,01 0,9 0,9 1,8
U preliminarnim ispitivanjima
sorte Ozren, Javor i Novosadski 773
imale su u proseku vi{u, a sorte Som -
borac, Leotar i Sremac ni`u stabljiku
od sorte standarda Novosadski 313
(Tab. 3). Sve ispitivane sorte imale su
ve}u hektolitarsku masu od stan dard -
ne sorte (Tab. 3). Najve}u prose~nu
hektolitarsku masu imala je sorta
Javor – 72,0 kg/hl a najmanju Novo -
sadski 773 – 70,8 kg/hl. U interakciji
godina x sorta najve}u hektolitarsku
masu imala je sorta Ozren, 73,6kg/hl,
u 2006. godini, a najmanju sorta No -
vosadski 773, 69,1kg/hl, u 2007. go di -
ni. Masa 1000 zrna kretala se od 42,2g
kod sorte Ozren, do 45,3g kod sorte
Sremac (Tab. 3). Izuzev sorte Sremac, 
koja je imala masu 1000 zrna 45,3g,
ostale sorte imale su u proseku ne{to
ni`u masu 1000 zrna od stan dard ne
sorte Novosadski 313 (Tab. 3.).
Rezultati ogleda Komisije za
priznavanje sorti Republike Srbije 
Prinos
Pove}anje prinosa zrna je~ma u
poslednjih 50 godina rezultat je zna -
~ajnog napretka u oplemenjivanju i
tehnologiji gajenja je~ma (Silvey,
1986). Vi{e od jedne tre}ine godi{njeg 
pove}anja prinosa zrna u navedenom
razdoblju rezultat je gajenja novih
boljih sorti. Bolja tehnologija proiz -
vod nje (pove}ana upotreba |ubriva,
za{titnih sredstava i regulatora rasta)
tako|e je doprinela pove}anju pri -
nosa, jer pobolj{ana tehnologija pro -
iz vodnje omogu}ava bolju realizaciju
potencijala za prinos (Naylor et all.,
1998). Stoga je potrebno odrediti oso -
bine sorte koje najvi{e uti~u na pri -
nos, kako bi se uz dobru kombinaciju
sorte i tehnologije gajenja ostvarili
visoki prinosi.
Sorte Ozren i Somborac ispitivane
su u mre`i ogleda Sortne komisije
Republike Srbije u periodu od 2002.
do 2004. godina (Tab. 4). Sorta Ozren
u proseku imala je ve}i prinos od
standardne sorte za 346kg/ha ili 5,0%
a sorta Somborac 239kg/ha ili 3,4%
sorta. Najve}i prinos obe sorte imale
su u Novom Sadu; Ozren 9056kg/ha a
Somborac 8344kg/ha, a najmanji u
Pan~evu Ozren 4783kg/ha a Som bo -
rac 5671kg/ha.
Prinos sorte Javor kretao se od
5890kg/ha u Pan~evu do 8776kg/ha u
Sremskoj Mitrovici (Tab. 4). Razlika
u odnosu na Novosadski 313 u
proseku iznosila je 508kg/ha ili 7,3%.
Sorta Javor na svim lokalitetima
ostvarila je ve}i prinos od standarda,
izuzev na lokalitetu Zaje~ar. 
 Najve}a razlika u prinosu izme|u
Novosadskog 773 i standadne sorte
ostvarena je u Sremskoj Mitrovici
633kg ili 8,1% a najmanja u Somboru
180kg/ha ili 3,0%, dok je u Kra gu jev -
cu Novosadski 313 imao ve}i prinos za 
272kg/ha ili 4,2%. Novosadski 773
imao je ve}i prinos od standarda u
proseku za 300kg/ha ili 3,4%.
 Sorta Sremac imala je ve}i prinos
od standarne sorte Novosadski 313 na 
svim lokalitetima i razlika se kretala
138-999kg/ha ili 2,1-11,2%, dok se
kod sorte Leotar razlika kretala
108-1394kg/ha ili 1,5-19,7%. Na
lokalitetu Kragujevac stan dard je
imao ve}i prinos za 744kg/ha ili
12,9%. Obe sorte u proseku imale su
ve}i prinos od standarda; Sremac za
534kg/ha ili 7,4%, a Leotar 522kg/ha
ili 7,2% (Tab. 4).
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Tab. 4. Prinos zrna sorti ozimog vi{eredog je~ma Ozren, Somborac, Javor, 
Novosadski 773, Leotar i Sremac u odnosu na stan dard Novosadski 313 u mre`i
ogleda Sortne komisije Republike Srbije
Tab. 4. Grain yield of the win ter six-rowed bar ley va ri et ies Ozren, Somborac, Javor, 
Novosadski 773, Leotar and Sremac in re la tion to the check va ri ety Novosadski 




Lokalitet/Lo ca tion Prosek/
Av er age
LSD CV
KG NS PA SM SO ZA 0.05 0.01 %
2002-2004.
Ozren 7659 9056 4783 8279 7120 6531 7238** 227 286 9.53
Somborac 7023 8344 5671 8047 7359 6345 7131*
Novo.313 7160 7983 5329 7861 6639 6383 6892
2003-2004.
Javor 7296 8748 5890 8776 6816 6284 7302** 310 382 10.21
Novo.313 6406 8068 5602 7740 6558 6392 6794
2005-2006.
Novo.773 6410 8523 7030 8458 6260 6928 7268* 285 382 9.10
Novo.313 6682 7962 6716 7825 6080 6542 6968
2006-2007.
Leotar 6612 7770 6483 10748 7480 7268 7727** 327 398 9.48
Sremac 5730 8474 6597 11302 7430 6776 7715**
Novo.313 6474 7080 6004 9749 7322 6532 7193
KG- Kragujevac, NS- Novi Sad, PA- Pan~evo, SM- Sremska Mitrovica, SO- Sombor, ZA- Zaje~ar
*, ** nivo zna~ajnosti za 0,05 i nivo zna~ajnosti za 0,01
*, ** sig nif i cant at the 0.05 and 0.01 lev els based on the LSD test
Du`ina vegetacije, visina i poleganje
Fenotipske karakteristike novih
sorti pru`aju va`ne informacije o
stabilnosti sorti u njihovoj komer ci -
jalnoj distribuciji. U ekolo{kim uslo -
vima Srbije visoke tem per a ture i def i -
cit vode u prvoj dekadi jula dovode do 
redukovanja prinosa i pogor{anja
osobina zrna, zbog ~ega se ne mo`e
produ`avati pe riod nalivanja zrna
produ`enjem ukupne vegetacije (Pr -
`ulj i sar., 1997). Sve nove sorte kla -
sale su ranije od standardne sorte
Novosadski 313 (Tab. 5). Najranija
sorta bila je Javor, koja je klasala 5,3
dana ranije od standarda (Tab. 5).
Biljke sa kra}om stabljikom ge -
neralno pole`u manje nego biljke sa
du`om, a i manje pole`u pri primeni
ve}ih koli~ina azotnih |ubriva (Wych
et al., 1985; Briggs, 1998). Otpornost
na poleganje jedno je od osnovnih
svojstava razli~itih vrsta `ita, koje
Tab. 5. Klasanja sorti ozimog vi{eredog je~ma Ozren, Somborac, Javor, Novosadski 
773, Leotar i Sremac u odnosu na stan dard Novosadski 313 u mre`i ogleda 
Sortne komisije Republike Srbije
Tab. 5. Head ing of win ter six-rowed bar ley va ri et ies Ozren, Somborac, Javor, 
Novosadski 773, Leotar and Sremac in re la tion to the check va ri ety Novosadski 
313 in the net work of tri als of the Ser bian Va ri ety Com mis sion
Na osnovu rezultata Komisije za
priznavanje sorti, sorta Ozren imala
je za 3,7cm vi{u stabljiku od stan -
darda, sorta Somborac, 2,3cm ni`u,
sorta Javor za 4,0cm vi{u, sorta Leotar 
ni`u za 4,3cm a sorta Sremac ni`u za
2.2cm (Tab. 6). Sve novopriznate sor -
te otpornije su na poleganje, ili su na
nivou srandardne sorte Novo sadski
313 (Tab. 7).
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odre|uje njihovu komercijanu sta bil -
nost. Kod je~ma gubici u prinosu zrna
uzrokovani poleganjem u nekim go -
dinama mogu dosti}i i vi{e od 65%
(Jezovski, 2003). Poleganje `ita naj -
~e{}e je povezano sa permanentnim
o{te}enjem stabljike ili korenovog
sistema, nastalih kao rezultat jakih
vetrova ili obilnih ki{a. Nasuprot
uslo vima spoljne sredine otpornost na 
poleganje je determinisana i gene -
ti~kim faktorima specifi~nim za odre -
|ene vrste ili sorte (Doliñski et al.,
1996). Elasti~nost stabljike je osobina
koju tako|e treba koristiti u ople me -
njvanju na otpornost na poleganje






KG NS PA SM SO ZA
2002-2004.
Ozren -3,7 -2,3 -0,7 -9,0 -5,5 -2,3 -3,9
Somborac -3,3 -3,0 -4,0 -6,3 -8,5 -4,7 -4,9
 2003-2004.
Javor -3,5 -3,5 -4,5 -6,5 -8,5 -5,5 -5,3
2005-2006.
Novo.773 2,0 -0,5 0,0 -1,0 -1,0 -0,5 -0,2
2006-2007.
Leotar -0,5 -3,0 -1,0 -0,5 -2,5 -1,0 -1,5
Sremac -1,0 -5,0 -2,5 -2,5 -1,0 -3,0 -2,5
KG- Kragujevac, NS- Novi Sad, PA- Pan~evo, SM- Sremska Mitrovica, SO- Sombor, ZA- Zaje~ar
± od standarda/± from check
Tab. 6. Visina biljke (cm) sorti ozimog {estoredog je~ma Ozren, Somborac, Javor, 
Novosadski 773, Leotar i Sremac u odnosu na stan dard Novosadski 313 u mre`i
ogleda Sortne komisije Republike Srbije
Tab. 6. Plant height (cm) of win ter six-rowed bar ley bar ley va ri et ies Ozren, Somborac, 
Javor, Novosadski 773, Leotar i Sremac in re la tion to the check va ri ety 




Lokalitet/Lo ca tion Prosek
Av er age
CV (%)
KG NS PA SM SO ZA
2002-2004.
Ozren 81,5 92,8 62,3 82,3 90,3 62,2 78,6 17,0
Somborac 80,3 81,6 56,7 71,3 85,0 85,6 72,6 14,4
Novo.313 81,7 87,5 56,0 82,7 84,3 56,9 74,9 19,2
2003-2004.
Javor 85,9 83,9 67,0 83,5 87,2 52,4 77,4 18,2
Novo.313 78,5 88,4 61,5 79,5 82,9 54,3 73,4 17,9
2005-2006.
Novo.773 86,9 104,1 77,0 93,5 87,2 54,3 89,1 20,3
Novo.313 91,4 106,6 77,0 94,0 82,9 52,4 89,0 22,0
2006-2007.
Leotar 83,8 89,4 69,0 92,5 106,0 68,1 84,8 17,2
Sremac 84,5 91,5 75,5 94,0 109,5 66,2 86,9 17,4
Novo.313 89,9 98,5 68,5 103,0 108,0 66,7 89,1 19,9
KG- Kragujevac, NS- Novi Sad, PA- Pan~evo, SM- Sremska Mitrovica, SO- Sombor, ZA- Zaje~ar
Tab. 7. Otpornost na poleganje (0-9) sorti ozimog vi{eredog je~ma Ozren, Somborac,
Javor, Novosadski 773, Leotar i Sremac u odnosu na stan dard Novosadski 313 
u mre`i ogleda Sortne komisije Republike Srbije
Tab. 7. Re sis tance to lodg ing (0-9) of win ter six-rowed bar ley va ri et ies Ozren, 
Somborac, Javor, Novosadski 773, Leotar and Sremac in re la tion to the check
va ri ety Novosadski 313 in the net work of tri als of the Ser bian Va ri ety Com mis sion
Karakteristike zrna
Fizi~ke i hemijske osobine zrna
uslovljavaju nutritivnu vrednost je~ -
 ma. Kod sto~nog je~ma naj~e{}e
upotreb ljavana osobina zrna je zapre -
minska masa, odnosno mera gusto}e
zrna, gde se mo`e prihvatiti postulat
ve}a gustina zrna-ve}a nutritivna
vrednost, odnosno ve}i sadr`aj skroba 
i proteina (Pr`ulj i sar., 2003). Sorta
Leotar ima najmanju hektolitarsku
masu 70,2 kg/hl a sorta Somborac
najve}u 73,8 kg/hl (Graf. 2. i 3). Sorte
Novosadski 773, Leotar i Sremac
imaju ve}u masu 1000 zrna od stan -
darda, dok ostale sorte imaju znatno
sitnije zrno u odnosu na Novosadski
313 (Graf. 2, i 3).
Celo ili delimi~no prera|eno zrno
je~ma koje se koristi u ishrani do ma}ih 
`ivotinja prvenstveno je izvor energije, 
pa tek onda proteina, vita mina i
minerala. U Evropi je~am se od svih
`ita najvi{e gaji za ishranu stoke. Zbog
dobre svarljivosti je~am se najvi{e
koristi u ishrani svinja, ali je isto tako
vredna komponenta u kon cen tratima
za ishranu pre`ivara i ̀ ivi ne (Kling and 
Woehlbier, 1983). Vari ra nje sadr`aja
pojedinih kom po nenti zrna odre|eno
je geneti~kom osno vom sorte i us -
lovima proiz vod nje. Sadr`aj pro teina
kod novopriz na tih sorti kre}e
13,3-14,6 %. (Graf. 2. i 3). Sorte Leotar 
i Sremac imaju sadr ̀ aj masti u zrnu
1,4% a sadr`aj celu loze sorta Leotar




Lokalitet/Lo ca tion Prosek
Av er ageKG NS PA SM SO ZA
2002-2004.
Ozren 1* 1 0,3 2 0 0,3 0,8
Somborac 1,3 2 0,3 2 0 0,7 1,3
Novo.313 3 5 0,3 5 0 1,3 2,9
2003-2004.
Javor 0.5 5 0 5 0 1.5 2,3
Novo.313 0.5 5 0 5 0 2 2,5
2005-2006.
Novo.773 2 5 3 1 9 2 3,2
Novo.313 2 6 2 5 9 3 4,1
2006-2007.
Leotar 1 4 2 1 5 1 2,3
Sremac 1 3 1 1 5 1 2,0
Novo.313 1 4 1,5 1 1 5 2,3
KG- Kragujevac, NS- Novi Sad, PA- Pan~evo, SM- Sremska Mitrovica, SO- Sombor, ZA- Zaje~ar
*1-nema poleganja/0-no lodg ing; 9-100% poleglih biljaka/100% lodged plants
Sl. 2. Karakteristike zrna sorti ozimog {estoredog je~ma Somborac, Ozren, Javor i 
Novosadski 773 u odnosu na standardnu sortu Novosadski 313 u mre`i ogleda 
Sortne komisije Republike Srbije
Fig. 2. Char ac ter is tics of grain of win ter six-rowed bar ley va ri et ies Somborac, 
Ozren, Javor and Novosadski 773 in re la tion to the check va ri ety Novosadski 
313 in the net work of tri als of the Ser bian Va ri ety Com mis sion 
Sl. 3. Karakteristike zrna sorti ozimog {estoredog je~ma Leotar i Sremac u odnosu na
standardnu sortu Novosadski 313 u mre`i ogleda Sortne komisije Republike Srbije
Fig. 3. Char ac ter is tics of grain of win ter six-rowed bar ley va ri et ies Leotar and
Sremac in re la tion to the check va ri ety Novosadski 313 in the net work of tri als 
of the Ser bian Va ri ety Com mis sion 
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Zaklju~ak
[est novih NS sorti ozimog vi{e -
redog je~ma, priznatih u periodu
2004-2007. godina odlikovale su se
visokim prinosom, dobrim agronom -
skim i fiziolo{kim osobinama i dobrim 
fizi~kim i hemijskim osobinama zrna.
Genetska varijabilnost novopriznatih
sorti omogu}ava izbor odgovaraju}e
sorte za svako proizvodno podru~je u
Srbiji.
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NEW NS VARIETIES OF SIX-ROWED WINTER BARLEY
PR@ULJ N., MOM^ILOVI] V.
SUMMARY
The pa per de scribes the char ac ter is tics of sev eral new NS va ri et ies of win -
ter six-rowed bar ley re leased in Ser bia be tween 2004 and 2007. These are
Somborac, Ozren, Javor, Novosadski 773, Sremac and Leotar. In the of fi cial va -
ri ety tri als in the coun try, all six of these va ri et ies outyielded the check va ri ety,
and the mar gins were as fol lows: Somborac – 3.4%, Ozren – 5.0%, Javor – 7.3%,
Novosadski 773 – 3.4%, Sremac – 7.4%, and Leotar – 7.2%. Yield lev els in ab so -
lute terms de pended on the va ri ety as well as year. All six-rowed NS va ri et ies
headed ear lier than the check and had better re sis tance to lodg ing than the check
has. The test weight of the new va ri et ies was 70.2-73.8 kg/hl and the 1000-grain
weight 33.4-50.2 g. The cel lu lose con tent was 4.4-4.8%, the fat con tent 1.4%, and
the pro tein con tent 13.3-14.6%. The high vari abil ity of the new NS va ri et ies of
win ter six-rowed bar ley makes it pos si ble to choose the most suit able ge no type
for each bar ley-grow ing area in the coun try.
Key words: bar ley (Hordeum vulgare L. ssp. vulgare), va ri ety, yield, qual ity
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